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Borrowing by Patron Type
December 2004
 Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Memoria Navy Newport PC RIC RIH RWMC RWU Salve St. Joe URI Totals
P TYPE
Brown Faculty 4 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 1 5 0 22 45
Brown Graduate 17 0 7 10 0 0 0 0 53 36 0 0 25 22 0 71 241
Brown Undergrad 17 1 7 11 0 0 1 3 53 31 0 0 30 19 0 77 250
Bryant Faculty 11 0 1 3 0 0 0 0 8 8 0 0 11 1 0 6 49
Bryant Staff 0 0 5 2 0 0 0 0 2 9 0 0 4 4 0 8 34
Bryant Student 2 0 2 5 0 0 0 0 3 5 0 0 2 3 0 13 35
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
CCRI Adj. Fac. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 7
CCRI Faculty 0 1 0 2 0 0 0 0 4 7 0 0 3 5 0 12 34
CCRI Other 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
CCRI Staff 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 1 4 0 1 16
CCRI Student 3 6 1 7 0 0 2 0 37 59 0 0 6 13 0 54 188
JWU Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 1 0 0 2 17
JWU Faculty 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 22 29
JWU Staff 0 1 0 2 0 0 0 0 3 7 0 0 0 3 0 2 18
JWU Student 0 9 0 11 0 1 0 0 3 8 0 0 6 5 0 12 55
Kent County Hosp. 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 7 15
Naval Ambulatory Care 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4
PC faculty/PC clergy 9 7 0 4 8 0 0 0 0 49 0 0 9 11 0 27 124
PC Graduate 2 1 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 2 16
PC Staff/Grad.Asst. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 8
PC Undergrad 3 17 1 11 18 0 0 0 0 88 0 0 29 26 0 83 276
RIC Faculty 1 0 0 2 1 0 0 0 0 25 0 0 9 4 0 17 59
RIC Grad. Asst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
RIC Grad. Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
RIC Graduate 6 3 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 7 6 0 16 44
RIC Special 0 0 0 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 9 22
RIC Staff 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 13
RIC Undergraduate 18 5 0 46 2 0 0 0 0 42 0 0 16 10 0 51 190
RI Dept. of Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
RI Hospital 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU Faculty 3 2 0 4 0 0 0 0 0 18 8 0 0 3 0 26 64
RWU Grad. Student 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 3 0 0 12
RWU Special 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RWU Staff 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 5 12
RWU Undergraduate 12 8 0 28 6 0 0 0 0 31 38 0 0 19 0 64 206
Salve Faculty 5 3 0 2 2 0 0 0 0 6 7 0 0 14 0 12 51
Salve Graduate 6 1 0 5 1 0 0 0 0 10 4 0 0 6 0 7 40
Salve Staff 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9
Salve Undergrad 2 7 0 11 13 0 0 0 0 44 16 1 0 24 0 43 161
URI Faculty 10 9 0 19 4 0 0 0 0 22 29 0 0 9 14 0 116
URI Grad. Thesis 7 6 0 5 2 0 1 0 0 26 17 0 0 27 9 1 101
URI Graduate 6 9 0 7 2 1 0 0 0 52 54 0 0 17 14 0 162
URI Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
URI Staff 1 2 0 3 0 0 0 0 0 6 3 0 0 1 1 0 17
URI Undergraduate 15 14 1 60 10 0 0 0 0 78 58 2 0 32 71 0 341
Total 126 154 5 263 114 1 4 3 3 568 576 4 1 299 286 1 688 3096
